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Название учебной 
дисциплины по 
выбору студента 
 
Молекулярная биология гена 
Специальность 1-31 01 01-01 Биология (по направлениям) 
1-31 01 02 Биохимия 
1-31 01 03 Микробиология 
1-33 01 01 Биоэкология 
Трудоемкость в 
зачетных единицах 
1,5 з.е. 
Степень, звание, 
фамилия, имя, 
отчество 
преподавателя 
Доктор биологических наук, профессор 
Максимова Наталья Павловна 
Цели дисциплины 
по выбору студента 
 
Девиз курса - «Новые идеи основаны на новых знаниях». 
Целью курса является знакомство студентов с самыми 
передовыми достижениями молекулярной биологии гена и  
геномики, научными основами этих достижений и их 
использованием для решения теоретических и прикладных 
вопросов биологии, медицины и сельского хозяйства.  
В задачу курса входит рассмотрение вопросов структурно-
функциональной организации генов и геномов и основных 
механизмов реализации наследственной информации у организмов 
разного уровня сложности.  
Курс «Молекулярная биология гена» является базовым для 
большинства биологических дисциплин и необходим для более 
глубокого понимания современных проблем биологии.  
Курс является теоретическим, не имеет лабораторных занятий. Для 
контроля самостоятельной работы студентов запланирована 
подготовка  рефератов по выбранным темам и  устные доклады. 
Пререквизиты Цитология и гистология 
Содержание 
дисциплины по 
выбору студента 
 
В программу курса входит знакомство студентов: 
- с самими последними новостями и достижениями в области 
молекулярной биологии гена;  
- теоретическими основами возникновения этой науки, роли таких 
дисциплин как генетика, микробиология, биохимия, химия 
нуклеиновых кислот, физика и вкладом  отдельных ученых с 
мировым именем в рождении молекулярной биологии гена; 
- экспериментальным доказательством природы генетического 
материала; 
- строением, свойствамии и функциями ДНК и РНК; 
- методами изучения  молекулярной структуры ДНК и РНК; 
- сравнительным анализом строения генов и геномов про- и 
эукариот;  
- изучением молекулярно-генетических механизмов матричных 
процессов: репликации, транскрипции, обратной транскрипции и 
трансляции;  
-  подходами расшифровки генетического кода; 
- знакомством с современными методами выделения генов и их 
использованием в генетической инженерии, при создании 
трансгенных животных и растений, а также в генотерапии. 
Рекомендуемые 
учебные материалы, 
разработанные 
преподавателями 
кафедры 
1. Учебная программа по курсу «Молекулярная биология 
гена». 
2. Краткий конспект лекций по курсу «Молекулярная биология 
гена». 
        3. Комплект презентаций к лекциям (650 слайдов). 
 
 
